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Apresentação 
O quarto número da Revista Aurora vem a público com o Dossiê Políticas Públicas. Os 
temas se inserem nos debates propostos pela linha Pensamento Social e Políticas Públicas do 
nosso Programa da Pós-Graduação em Ciências Sociais. 
Configurando uma das principais formas de atuação do Estado, as políticas públicas podem 
ser entendidas como fruto das disputas entre grupos econômicos, políticos, classes sociais e 
organizações da sociedade civil. Nas últimas décadas as políticas públicas vêm sofrendo um processo 
de crescentes modificações, ocasionadas principalmente pelos cenários de globalização econômica que 
ganharam significativo impulso a partir de finais da década de 1970. Assim, entender os 
direcionamentos das políticas públicas sugere num primeiro momento entender os interesses 
específicos que correlacionam as forças que pressionam o Estado, ou mesmo que o controla. Nesse 
sentido, compreender a configuração do Estado a partir da correlação de forças da sociedade que 
direcionam suas políticas é essencial para o debate proposto por esta publicação da Revista Aurora. 
Buscando também primar pelo essencial diálogo entre as quatro linhas de pesquisa do 
Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais, a seção Miscelânea traz artigos que contribuem 
para essa constante inter-relação. 
Na Seção Especial convidamos o Prof. Dr. Francisco Luís Corsi, a contribuir com um texto em 
que analisa a crise estrutural do capitalismo global iniciada em agosto de 2007, e a possibilidade de 
reestruturação do capitalismo, como reação a essa crise. 
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